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Конец. XIX в. в истории физики отмечен рядом принципиальных открытий, которые вызвали переворот 
в научных взглядах физиков. Одним из этих открытий является радиоактивность [1]. Её история связанна, как и 
с случайностью, так и с невероятным трудолюбием, которое и помогло продвинуть не только понимание 
окружающего нас мира, но и технологии [2,4,6]. 
Целью данной работы является углублении своих знаний в области ядерной физики, конкретнее – в 
области радиоактивности. Понять, как открытие данного явление отразилось на развитии науки, медицины, 
промышленности и технологий [2,3,5,7,8]. Также ознакомление с личностями, которые стояли за данным 
открытием [2,4]. 
Был проведён анализ введения радиоактивности как явления. Был разобран принцип действия 
радиоактивности, а также были затронуты законы, природу которых, получилось объяснить лишь с 
обнаружение радиоактивности [1]. Описаны сферы применения, где радиоактивность активно используется и к 
каким последствия это ведёт [2,3]. 
В рамках данной работы было выяснено что открытие радиоактивности позволило продвинуть не только 
медицину и технологии, что позволило лечить онкологические заболевания, а также сыграло ключевую роль в 
исследовании электрона [2,3,4,5,7,8].  
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В соответствии с законом РФ «Об образовании» молодой специалист должен владеть не только 
профессиональной информацией, но и исследовательской культурой, позволяющей ему всесторонне 
развиваться. Поэтому современное высшее профессиональное образование ориентируется  на подготовку 
выпускников, владеющих исследовательскими компетенциями. Внедрение в учебный процесс материалов 
проектного и исследовательского содержания способствует развитию проектно-исследовательской 
компетенции студентов [1]. 
Формирование исследовательских компетенций студентов в процессе участия в проектной деятельности 
по физике в рамках НСО осуществляется путем смещения акцента с процесса пассивного накопления 
